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"Arbeit an der Öffentlichkeit," ein Projekt von 
Klub Zwei in Zusammenarbeit mit MAlZ/ Auto-
nomes Zentrum von und für Migratinnen, Linz. 
"Arbeit an der Öffentlichkeit~~ bedeutet die 
Kritik an der dominanten Öffentlichkeit, 
die Arbeit an ihrer Veränderung, das Stärken 
und Vernetzen alljener Öffentlichkeiten, 
der sie gesellschaftliche Bedeutung und Recht 
auf Äußerung abspricht. 
Das Projekt ist der Versuch einer Zusammen-
arbeit, die von den beteiligten Migrantinnen 
mitbestimmt wird. Gleichzeitig wissen wir 
um das Problem, dass wir es sind, die ~~betei­
ligen" und die dies aus der Position der 
privilegierten Staatsbürgerinnen tun. "Gleich-
berechtigung~~ ist so lange Utopie/ so lange 
eine gesellschaftliche und politische Rechte 
genießt, die der anderen verwehrt werden. 
Textplakate A 1 in 9 Sprachen 
türkisch, slowenisch, portugiesisch/ 
französisch, spanisch, polnisch/ 
deutsch, russisch und englisch; 
Text schwarz, Headline rot; 
Paar I 2 Sujets: 
35.-1 45.- Euro (Institution) 
Serie 118 Sujets: 
300.-1 400.- Euro (Institution) 
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put you in. 
ayarla-
Miiena 
Caixeta We want to show how 
as mi-
that we 
We don't have the secu· 
s 
a k111d of freedom 
What do I lose? worst case 
sc.enario would be I would 
fly back home. I have to lose, be-
cause J don't receive any bene-
fits, I don't 
for 
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I.I.!Zenir Caixeta MAlZ was the only 
Nomen's organization that was 
in the action and they didn't 
even show us! is very charac-
teristic of the approach the 
public media us. know what it 
means when they don't show migrant 
ants to problematize 
Tania Araujo "Kendimi siyah oiarak 
tammilyorum' 
think that a 
a persona, a 
enables us to work with the women on 
an educational basis while doing 
relations at the same time a Sl 
form of relations where one does 
not resort to te 
story of one individual. 
the women a chance to 
their own histories and their 
it is much less because 
is a dear distance the women 
and their own stories to the play being 
worked on. That is a 
it's not individual, 
